




















x ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ
ɝɪɭɡɵ ɦɟɛɟɥɶ ɛɵɬɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɢɫɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ Ɇɹɝɤɨɫɬɶ ɢ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɬɟɤ
ɫɬɢɥɶɧɨɣ ɥɟɧɬɵ ɪɟɦɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɫɪɟɞɫɬɜɟɢɡɞɟɥɢɹ
x ɜɷɤɫɬɪɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɜɪɟɦɟɧɧɨɭɫɬɪɚɧɢɬɶɬɟɱɶɢɡɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɫɝɨ
ɪɸɱɟɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɣ











ɐɟɥɶɧɵɣ ɤɪɟɩɟɠɧɵɣ ɪɟɦɟɧɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɚɬɹɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪ ɯɪɚɩɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤɪɟɩɢɬɫɹ ɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɟɧɬɚ Ⱦɚɧɧɵɣ
ɜɢɞɪɟɦɧɹɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɤɪɭɝɨɜɨɝɨɨɛɯɜɚɬɚɢ ɫɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɨ
ɜɵɯɟɞɢɧɢɰɝɪɭɡɚɜɨɞɧɨɰɟɥɨɟ

























ɜɚɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢ ɤɨɧɰɟɜɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɥɭɤɨɥɶɰɚȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢ





Ⱦɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɪɟɦɧɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɢɩɪɢɠɢɦɨɦɧɨɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɤɚɤɪɚɫɬɹɠɤɢɇɚɬɹɠɧɨɣ
ɷɥɟɦɟɧɬɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣɡɚɞɚɱɢɦɨɠɟɬɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɢɩɨɜɟɪɯ































ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɨɞ ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦ ɧɚɬɹɠɧɨɣ ɪɵɱɚɝ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɧɟ ɨɬɫɤɚɤɢɜɚɟɬ
ɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɫɦ>@
ɇɚɬɹɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɬɹɠɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ
ɧɚɬɹɧɭɬɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢȾɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɫɢɥɵɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɤ ɧɚɬɹɠɧɨɦɭ ɪɵɱɚɝɭ ɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɢɥɢɭɞɥɢɧɢɬɟɥɢ






ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɟɳɢɧɵ ɢɥɢ ɪɚɡɥɨɦɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɫɢɥɶɧɚɹɤɨɪɪɨɡɢɹɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɡɟɜɚɨɬɜɟɪɫɬɢɟɤɪɸɤɚɛɨɥɟɟ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɮɚɤɬɱɬɨɨɫɧɨɜɧɵɦɤɪɢɬɟɪɢɟɦɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɢɩɪɢɠɢɦɨɦ








ɉɪɢ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɪɢɠɢɦɧɨɣ ɪɟɦɟɧɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨ
ɬɚɬɶɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɢɭɞɟɪɠɢɬɝɪɭɡɨɬɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɹɟɫɥɢɜɧɟɦɧɟɜɨɡ






 ɋɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ± Ȼɟɡ
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ɂɋ ɉɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɤɚɧɚɥɚ
ɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɦɚɥɵɦɢɂɋɢɢɥɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɧɚɩɪɢɦɟɪɧɢɡ
ɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɌɉ ɡɚɤɪɵɬɵɟ
ɦɚɥɵɟɂɋɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɧɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣ
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɉɌɂ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟ
ɥࣉɧɧɨɫɬɢɩɪɢɩɪɢɧɹɬɢɢɪɟɲɟɧɢɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
